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'State of Haine 
Offi c e of t he Adjutant General 
Augusta 
ALIEN R3GIS TRATI0N 
_.c;P.a.R.c.FS::.iOu.lu.( .i:.F .L:)5:>.al ... E:.,. . .aMuA""'SNDLC.JI!:----' Maine 
Date JUN 2 9 1940 
Ne.me ~ ~==--=-=-=~ ----'~ ~~ :...---~~~~~~ 
Str eet Address tf 3!/ /). it .:3 
City or Town PRESQUE ISLE. MAI N E 
How l ong i n United States / fr · 
Born i~~~ )2.fJ 
How long i n Mained4-:t1g 
Date of b irth ~ • .:J., / 9/ '7 
If marri ed , how many childr en -;i, , Occupation 
- ------- ----
Name of employer 
(Present or las~ 
Addr ess of emp l oyer 
yf f! &::l~.:-=c.=·~)-~ ·~~~~ 
English ~ ,& Speak _ ,....,, ......... -1 - - Reed -_,.~ ...._.:a.a.. __ V,rite~ 
Other lang ue.ges - ~,,___ _ _._._ _ __________ ______________ _ 
Have y ou mode c opl i cction for citi zenship? ~ 
Have y ou ever hv..d milite.ry ser vice? A-------·- ----------
If so , where? Whan? 
- --- - - ---
_/ .. 
